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Kyoto University
8月 9日 – 8月 21日
Dark Filament and Photospheric Magnetic Field with coordinated observations
between Hida Obs, Fuxian Solar Obs and Hinode, IRIS (IHOP 0322)
8.2 外国人及び外国在住日本人研究者来訪
・Jamshidi Nooshin
Ferdowsi University of Mashhad(イラン)
2015年 9月 21日–2016年 3月 15日 (飛騨)
・Shahram Abbassi
Ferdowsi University of Mashhad(イラン)
1月 18日–1月 28日 (飛騨)
・Suzanne Hawley　
University of Washington (USA)
2月 29日–3月 5日 (京都)
Superflare Workshop 2016 at Kyoto Universityに参加
・Valery M. Nakariakov
University of Warwick(UK)
2月 24日–3月 7日 (京都)
Superflare Workshop 2016 at Kyoto Universityに参加
・Steven H. Saar
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (USA)
2月 29日–3月 4日 (京都)
Superflare Workshop 2016 at Kyoto Universityに参加
・Adam Kowalski
NASA, GSFC(USA)
2月 29日–3月 5日 (京都)
Superflare Workshop 2016 at Kyoto Universityに参加
・Luis A. Balona
South African Astronomical Observatory (South Africa)
3月 (京都)




Superflare Workshop 2016 at Kyoto Universityに参加
・Han Yuan Chang、Li-Ching Huang
National Central University (Taiwan)
3月 (京都)
Superflare Workshop 2016 at Kyoto Universityに参加
36
・Yan Xiaoli, Deng Linhua, Wang Jincheng
Fuxian Solar Observatory, Yunnan Observatory, CAS (中国)
8月 8日–8月 22日 (飛騨)
DST国際協同観測への参加
・Domenico Bonaccini Calia








Institute of Solar and Terrestrial Physics, Russian Academy of Sciences
11月 24日 (京都)




セミナー「Maunder minimum and helicity ﬂuctuations in solar dynamo」
8.3 海外渡航
(のべ 24件)
・一本 潔: 2月 20日–27日 バラナシ (インド)
研究会「Dynamic Sun」に参加
・阿南 徹: 3月 14日–20日 (アメリカ)
ALMA-IRIS-DKIST workshopに参加
・柴田 一成: 4月 3日–7日 Levi(フィンランド)
The 6th　 Space Climate Symposiumに参加
・一本 潔: 4月 5日–11日 麗江＆稲城 (中国)
Site survay and Solar Physics Meetingに参加
・柴田 一成: 5月 25日–26日 (イギリス)
Kavli international meetingに参加
・野津 湧太: 6月 4日–12日 ウプサラ (スウェーデン)
The 19th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems, and the Sunに
参加、発表
・柴田 一成: 6月 6日–10日 Albena(ブルガリア)
VarSITI General Symposium (VarSITI2016)に参加
37
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